














Dossier de notas de prensa 
realizadas por el CITA de Aragón




 Empiezan en el Campus de Aula Dei las XV Jornadas sobre producción animal 
 Las variedades  de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra 
 El investigador del CITA Jesús Burillo impartirá en Cariñena una charla sobre el cultivo de plantas aromáticas, 
transformación y comercialización 
 El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona 
Oriental de Huesca  colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” 
 El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés 
 El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón 
 La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 
años de investigación agroalimentaria en Aragón 
 Polinización y cuajado en ciruelo japonés 
 El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla 
 El CITA abre sus puertas para  mostrar el  fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos 
alimentan 
 La Finca La Garcipollera participa en la FERIA DE OTOÑO BIESCAS  
 La Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, 
firman un convenio para el estudio de la comercialización internacional de las denominaciones de origen del 
vino de la provincia de Zaragoza 
 Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo 
 Comienza mañana en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 
 En marcha el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel Tuber 2013  
 Clausura del I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel Tuber 2013  
 El CITA divulga información sobre las malas hierbas mediante el libro "La cara amable de las malas hierbas.”  
 Investigadores del Gobierno de Aragón y del INIA realizan un estudio que permite la predicción de la terneza de 
la carne  de bovino  
 Una nueva generación de bioplaguicidas  obtenidos por la I+D+i  española, se abre paso en el mercado 
internacional   
 El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares mediante el empleo 
de radiación electromagnética en el rango de las microondas 
 El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de 
investigación  
 El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón 
 Las Conclusiones del  work-shop REMEDIA,  la reunión científica de ámbito nacional sobre mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector agroforestal  
 Presentada la tesis doctoral del investigador del CITA Raimon Ripoll Bosch, "Diagnóstico de los sistemas 
ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas: Caracterización productiva de la raza Ojinegra de Teruel, análisis 
integrado de sostenibilidad y evaluación de la huella de carbono. " 
 Un nuevo test de detección precoz de animales gestantes abaratará tiempo y costes    
 El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro 
 El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, 
colaboran para la determinación de las superficies óptimas de producción trufera  
 V Jornada Técnica de Riegos: Avances en fertilización nitrogenada. Nuevos retos  
 El CITA en el pabellón de la Ciencia de la Feria de Zaragoza 
 El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de Zaragoza, organiza  la Primera Jornada Técnica de 
Seguridad Alimentaria  
 El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013  
 Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental la Garcipollera 














Empiezan en el Campus de Aula Dei las XV Jornadas 
sobre Producción Animal    
 






Agronómicos  Mediterráneos  de  Zaragoza  y  Pere  Albertí    Presidente  de  la  Asociación 
Interprofesional  para  el  Desarrollo  Agrario  (AIDA)    que  además  ha  entregado  el  prestigioso 
premio "Prensa Agraria" de la revista ITEA que edita la asociación. 
En Zaragoza del 14 al 15 de mayo en    la   sede del    Instituto Agronómico del Mediterráneo de 
Zaragoza,  (IAMZ) se  celebran  las  XV  Jornadas  sobre  Producción  Animal  organizadas  por  la 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), una de las citas más importante en 
España  para  científicos  y  técnicos  del  sector  que  se  reúnen  para  intercambiar  resultados  de 
investigación,  conocimientos,  experiencias,  soluciones  y nuevas  tendencias  en  el  ámbito de  la 
Producción Animal.  
Este año se presentan 287 trabajos y participan en torno a 300 expertos procedentes de todo el 
territorio  nacional,   Europa  y    países  latinoamericanos.  Son  profesionales  de  la  ganadería, 
técnicos de cooperativas, empresas y asociaciones y científicos pertenecientes a la Universidad y 
a centros de investigación y transferencia técnica. 
El   objetivo de  las  jornadas  es  favorecer el  intercambio de  estudios,  resultados  y discusiones, 
sobre los temas más actuales relacionados con el estudio de la producción animal en España. Se 
















Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  la    Fundación  Agencia  Aragonesa  para  la 
Investigación  y  el Desarrollo  (ARAID),  ambos    dependientes  del Departamento  de  Industria  e 
Innovación del Gobierno de Aragón; el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria  (INIA),  el  Centro  Internacional  de  Altos  Estudios  Agronómicos  Mediterráneos 





























Ganaderos  y  científicos  intercambian  conocimientos  en  las  XV  Jornadas  sobre 
Producción Animal 
La información 
Ganaderos  y  científicos  intercambian  conocimientos  en  las  XV  Jornadas  sobre 
Producción Animal 
Gente en Zaragoza 
Ganaderos  y  científicos  intercambian  conocimientos  en  las  XV  Jornadas  sobre 
Producción Animal 
EuropaPress 
Ganaderos  y  científicos  intercambian  conocimientos  en  las  XV  Jornadas  sobre 
Producción Animal 
Ibercide 
Ganaderos  y  científicos  intercambian  conocimientos  en  las  XV  Jornadas  sobre 
Producción Animal 
20minutos 
Ganaderos  y  científicos  intercambian  conocimientos  en  las  XV  Jornadas  sobre 
Producción Animal  Libreprensa 


























Las variedades  de almendro obtenidas por el CITA 
sostienen la producción española de almendra 
 
 








 El  programa  de  mejora  genética  del  almendro  del  CITA  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 
Departamento de Industria e Innovación, tiene como objetivo prioritario el desarrollo de nuevas 
variedades auto‐compatibles y de floración tardía para así resolver los problemas que presenta la 









calidad  de  la  pepita,  teniendo  en  cuenta  su  forma,  sabor  y  composición  en  ácidos  grasos  y 
antioxidantes. 
Estas  variedades  del  CITA  confirman  el  excelente  trabajo  que  desarrollan  los  investigadores 
aragoneses  y  la  importancia  que  para  el  desarrollo  de  la  industria  agroalimentaria  tiene  la 













































































El investigador del CITA Jesús Burillo impartirá en Cariñena 
una charla sobre el cultivo de plantas aromáticas, 




aromáticas,  transformación  y  comercialización,  dirigida  a  todos  aquellos  agricultor@s  que 
quieran reorientar su explotación o iniciarse en este cultivo alternativo.  
















































El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental 













conocimiento  tradicional  asociado  a  su  cultivo.  Parte  fundamental  de  este  trabajo  es  la 
caracterización  de  la  Judía Caparrona  de Monzón  en diferentes  ambientes,  según parámetros 







nuestros  días  aisladas  reminiscencias  de  algunos  hortelanos  que  todavía  la  conservan  en  sus 
huertos para auto consumo.  
 







Cristina Mallor de  la Unidad de Tecnología en Producción Vegetal del CITA    lidera el equipo de 










































































El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino 
del Pirineo aragonés 
  
 
 El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 




El objetivo del proyecto es  la conservación  in situ de  los rebaños de  las razas vacunas Parda de 
Montaña  y  Pirenaica,  ambas  reconocidas  como  Razas Autóctonas  de  Fomento  en  el  Catálogo 
Oficial  de  Razas  de Ganado  de  España,    y  de  la  raza  ovina  Churra  Tensina    que  es  una  raza 
autóctona  en  peligro  de  extinción.  El  trabajo  se  realiza    en  colaboración  con  las  respectivas 
asociaciones  de  criadores:  ARAPARDA,  ASAPI  y  ATURA.  Este  proyecto  se  desarrolla 
específicamente  la  finca  experimental  del  CITA  La  Garcipollera  ,  situada  en  Bescós  de  la 
Garcipollera  en un sistema agrario de montaña, con un rebaño compuesto en la actualidad por 







de  animales  mejorados  con  los  que  mantener  la  pureza  racial  y  la  diversidad  genética 
difundiendo a  la vez  la mejora realizada, mediante el estrecho contacto con  las asociaciones de 
ganaderos correspondientes. Paralelamente, estos rebaños proveen de animales a los proyectos 
de  investigación desarrollados en  la  finca por diversos grupos de  investigación, cuyo  resultado 
son  tanto  trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación y  formación  realizadas 
por los investigadores del centro.  
 
El  proyecto  recién  concedido,  continúa  las  actividades  iniciadas  en  el  marco  de  anteriores  
proyectos    del    programa  nacional  de  Recursos  y  Tecnologías  Agroalimentarias    del  Instituto 
Nacional de  Investigaciones Agrarias y Alimentarias (INIA), Actividades Permanentes tanto en  la 























































El CITA celebra los 100 años de investigación 
agroalimentaria en Aragón 
 
 
Del 25 al 29   de noviembre   el Centro de  Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA)  celebrará  "100  años  de  investigación  agroalimentaria:  De  Rodríguez  Ayuso  al  CITA  de 
Aragón" . 
Esta iniciativa  se realiza reivindicando la figura del Ingeniero Agrónomo  Manuel Rodríguez Ayuso 
que  fuera director de  la  granja Agrícola  de  Zaragoza.  Esta  institución  es  el  germen del  actual 
Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 
Departamento de Industria e Innovación.   
Rodriguez Ayuso en estrecha colaboración con D.  Julio Otero López‐Páez  (primer director de  la 
mencionada  Granja)  primero,  y  al  frente  de  la  misma  más  adelante,  consiguió  imprimir  un 
desarrollo técnico y científico de gran envergadura a  la  institución    .Sus  logros se aplicaron a  la 
agricultura del Valle del Ebro, destacando la introducción y difusión en los regadíos de Aragón de 
la  remolacha  azucarera,  base  de  la  industria  del  azúcar  que  logró  en  gran  parte  la 
industrialización  de  la  agricultura  aragonesa,  y  el  fomento  de  cultivos  forrajeros  como 
fundamento del desarrollo ganadero.  
La biblioteca del  centro, tendrá abierta al público una exposición conmemorativa  con materiales 
y  libros  de  la  época  de  Rodríguez  Ayuso,  así  el  visitante  además  de  conocer      publicaciones 
agrícolas  de  ese  periodo  podrá  ver  el  material  científico  que  se  usaba  para  realizar  las 
investigaciones.  La  exposición  permanecerá  abierta  a  las  visitas  desde  el  25  hasta  el  29  de 
noviembre en horario de 9 a 14 horas. 
El acto central tendrá lugar el día  26 de noviembre mediante una jornada conmemorativa en el 
salón  de  actos  del  CITA,  que  bajo  el  lema    "100  años  de  investigación  agroalimentaria:  De 
Rodríguez Ayuso al CITA de Aragón”   se  impartirán diferentes charlas entorno a  la  investigación 
en  agroalimentación  en  esos  años  y  su  posterior  evolución,  como:  "Pasado  y  presente  de  los 
riegos en Aragón". por el Dr, José Faci , investigador de la Unidad de Suelos y Riegos. o "Aspectos 










































































La jornada conmemorativa en torno a la figura del 
ingeniero agrónomo Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 




de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  CITA 
Sus logros se aplicaron a la agricultura del Valle del Ebro, destacando la introducción y difusión en 
los  regadíos  de Aragón  de  la  remolacha  azucarera,  base  en  gran  parte  de  la  industrialización 
aragonesa 
El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 









Manuel  Rodríguez  Ayuso  en  materia  de  forrajes  y  fomento  ganadero  en  la  Granja‐Escuela 






La  inauguración  y  clausura  de  las  charlas  han  contado   con  la  presencia  de  Manuel  Lainez, 
director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), que ha 
destacado la  relevancia  de la investigación que realiza el CITA para el sector agroalimentario y la 
contribución  del  INIA   a  la  investigación  agroalimentaria  aragonesa.  También  han  asistido   
Miguel  Ángel  García  Muro,   director  general  de  Investigación  e  Innovación  del  Gobierno  de 
Aragón  –quien  ha  felicitado  al  centro  y  a  los   ponentes,   remarcando  la  importancia  de  la 
investigación  para  la  agroindustria  aragonesa  en  su  progreso  y  desarrollo‐   y   José  Vicente 
Lacasa,  director gerente del CITA, quien ha remarcado la importancia de la labor de transferencia 
que  está  realizando  el  centro  y  cómo  se  va  a  seguir  potenciando.  
  
La biblioteca del  CITA (Avda. Montañana, Zaragoza)  tiene abierta al público una exposición con 
materiales  y  libros  de  la  época  de  Rodríguez  Ayuso.  El  visitante  puede  conocer   el  material 




































































POLINIZACIÓN Y CUAJADO EN CIRUELO JAPONÉS 
 
 
El    Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  el  Centro  de 

















































El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en 







Departamento de  Industria e  Innovación, está   desarrollando    técnicas analíticas y moleculares 
para  el  estudio  de  compuestos  nutraceúticos  en  pimiento  y  cebolla.  La  investigación  esta 
financiada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias INIA. 
En  diferentes  entradas  de  pimientos  se  está  trabajando  en  la  detección    y  evaluación  del 
contenido en capsinoides, compuestos biosintetizados únicamente en el pimiento y que al ingerir 
este  fruto,  no  causan  irritación,  porque  no  pican,  al  contrario  que  los  capsicinoides,  también 
presentes en el pimiento, y responsables del carácter picante de esta hortaliza. 
Para  la  industria  farmacéutica  y el desarrollo de  fármacos,  los  capsinoides ofrecen  las mismas 
ventajas como principios activos que  los capsicinoides, con  la ventaja de no provocar  irritación 
dada la ausencia del carácter picante.   
En  la cebolla,  los compuestos responsables del picor son  los sulfoxidos de cisteína, que a  la vez 








precisión el  contenido de  capsicinoides  y un marcador molecular que permite detectar en  los 
primeros estados de desarrollo de una planta de pimiento si el fruto que va a producir es picante 
o no. En el CITA  se  cuantifican estos  compuestos desde  las distintas especies  y  variedades de 






































































El CITA abre sus puertas para  mostrar el  fascinante 
mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan 
 
 
El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  CITA,  adscrito  al 
Departamento de Industria  e Innovación del Gobierno de Aragón  celebrará, el 17  de mayo una 
jornada  de  puertas  abiertas  con motivo    del      “II  Día  Internacional  de  la  Fascinación  por  las 
Plantas”.  
Esta jornada internacional  se realiza bajo el auspicio de la Organización Europea para la Ciencia 
de  las Plantas” (EPSO) con el   objetivo de concienciar a  las personas   del  importante papel que 





mayo  con  el  nombre    “El    Fascinante  Mundo  de  la  Biodiversidad  de  las  plantas  que  nos 
Alimentan”.  El  programa  de  actividades  tendrá  lugar  en  las  instalaciones  del  centro  en 
Montañana  y  se  realizarán  talleres  con  experimentos  para  familiarizarse  con  el  ADN  de  las 
plantas y los medios de cultivo "in vitro" que permiten la propagación de frutales; se presentarán 
los Bancos de Germoplasma de Hortícolas y Frutales, con una visita guiada a  los mismos   y  se 
explicará la función que desempeñan para conservar la variabilidad. Los Bancos de Germoplasma, 
mantienen  colecciones  de  semillas  que  se  conservan  en  unas  condiciones  determinadas  de 
humedad  relativa  y  temperatura   para que mantengan  su poder  germinativo hasta  cien  años. 
También se visitarán parcelas de multiplicación y se abrirán las puertas de laboratorios.  
Los asistentes  podrán conocer la Web de Biodiversidad Agroambiental en Aragón que se realiza 
desde  el CITA  con  información  sobre  especies  agrícolas  y  ganaderas, muchas de  las  cuales  se 
estudian en el centro.  
Más  de  40  países  y  545    instituciones,  desde  jardines  botánicos  a  centros  de  investigación,  
celebraron  la anterior edición, y se espera superar estas cifras en  la presente convocatoria.   La 
Organización  Europea  para  la  Ciencia  de  las  Plantas  (EPSO)  es  una  institución  académica 
independiente, con sede en Bruselas, que representa a más de 227  institutos de  investigación, 
universidades y departamentos de 30 países. 












































































Concurso‐Exposición,  también  con  30  borregas  de  raza  Churra  Tensina  para  la  subasta 





que  contribuye  a  la  caracterización  y  conservación  de  las  razas  de  ganado  vacuno  Parda  de 
Montaña  y  Pirenaica  (ambas  reconocidas  como  Razas Autóctonas  de  Fomento  en  el Catálogo 




esfuerzo  en  la  difusión  de  la  mejora  realizada  en  la  finca  durante  los  últimos  30  años,  en 
colaboración  primero  con  ganaderos  particulares,  y  después  a  través  de  las  respectivas 
asociaciones  de  criadores:  Asociación  de  Criadores  de  raza  Parda  de  Montaña  de  Aragón 
(ARAPARDA), Asociación Aragonesa de raza Vacuna Pirenaica (ASAPI), Asociación de Criadores de 






































La Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, 
firman un convenio para el estudio de la comercialización 
internacional de las denominaciones de origen del vino de 








de Aragón,  adscrito  al Departamento de  Industria  e  Innovación del Gobierno de Aragón   han 
firmado  un  convenio  para    desarrollar  una  línea  de  investigación  específica  sobre  la 
comercialización  de  las  denominaciones  de  origen  del  vino  de  la  provincia  de  Zaragoza:  DO 
Calatayud, DO Campo de Borja y DO Cariñena. 
El CITA quiere   establecer criterios para determinar cuales son  los mercados más  interesantes,  
determinar las pautas a seguir para penetrar en los mercados, satisfaciendo las demandas de los 
consumidores  y  las  exigencias de  la distribución.  También  abarca  el    encontrar  los  elementos 
diferenciadores de  los vinos de  las D. O. zaragozanas para tener una buena base competitiva   y 
diseñar  las  promociones más  adecuadas  para  que  los  consumidores  conozcan  los  vinos  y  los 
distribuidores  accedan  a  tenerlos  en  sus  canales.  La  labor  informativa  será parte  también del 
trabajo para que  llegue  a  todos  los estamentos, de  la  cadena, desde  los productores de uvas 
hasta los transformadores y comercializadores. 
 El Dr.  Luis Miguel Albisu,    jefe  de  la Unidad  de  Economía Agroalimentaria  y  de  los  Recursos  
Naturales del  CITA,  lidera el equipo de investigadores que trabajan  en  el  proyecto. El Dr. Albisu  
durante  años   ha  sido  asesor por  parte  de  España  para  los  temas  de mercado  del  vino  en  la 
Organización  Internacional  del  Vino  (OIV),  la  mayor  organización  de  países  productores  y 
consumidores  en  torno  a  este  tema.  Está  considerado  como uno de  los mayores  expertos  en 
temas económicos relacionados con el vino.  
La colaboración entre  las entidades en el estudio de  la  internacionalización de  los vinos de  las 
denominaciones de origen de  la provincia de Zaragoza representa claramente una actividad de 
I+D+i, en un sector de gran futuro para algunas zonas de la provincia, y una actuación de interés 
general,  ya  que  la  trayectoria  que  han  seguido  las  denominaciones  de  origen  del  vino  de  la 
provincia de Zaragoza:   Calatayud, Campo de Borja y Cariñena puede ser un buen ejemplo para 




juzgados  por  el  consumidor  e  identificados  con  determinadas  zonas  geográficas  y  calidades 


























































Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de 
Truficultura en marzo 
 
Reunirá  a la comunidad que estudia las trufas en todo el mundo y será un punto de encuentro 
entre  científicos,  recolectores,  truficultores,  gestores  forestales,  encargados  de  planificación 
territorial y emprendedores rurales 








de  Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón  (CITA)   en el Palacio de Congresos de 
Teruel del 5 al 8 de marzo de 2013 el Primer Congreso Internacional de Truficultura. Se trata de 
una  cita  que  pretende  reunir  todo  el  conocimiento  técnico  y  científico  de  los  últimos  años 
relativo  a  este  importante  sector  y  cuyos  detalles  han  sido  dados  a  conocer  en  la  capital 
turolense por el consejero de  Industria e  Innovación del Ejecutivo autónomo, Arturo Aliaga, el 
alcalde de Teruel, Manuel Blasco y el director del CITA, José Vicente Lacasa.  
El  objetivo  principal  del  congreso  es  poner  de  manifiesto  y  favorecer  la  transferencia  de 
conocimiento  entre  investigadores,  gestores  y  productores  procedentes  de  todo  el  mundo 
(Francia,  Italia, Hungría, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Canadá, Estados 
Unidos   o  Israel)  sobre  los  últimos  avances  científicos  en  el  sector  y  las  necesidades  de  los 





El  Primer  Congreso  Internacional  de  Truficultura  de  Teruel  toma  el  relevo  al  Tercer  Congreso 
Internacional de Spoleto (Italia) sobre Trufa, celebrado en 2008.  Los temas y sesiones  en torno a 
los que  se  estructurará  el  congreso de  Teruel    giran  alrededor de  la    gestión  y planeamiento 
sostenible;  el  cultivo  de  especies  del  género  Tuber;  la  planta micorrizada  y  viveros;  ecología, 
taxonomía y biología del género Tuber; la genética aplicada a la gestión de plantaciones y masas 




























conocer  la  región  y  la  trufa  que  en  ella  se  produce.  Para  lograrlo  se  realizarán    actividades 
paralelas como exposiciones, ruta de tapas truferas, cocina y gastronomía.  
Además del Gobierno de Aragón y del CITA en la organización del Congreso colaboran la Sociedad 
Española  de  Ciencias  Forestales  (SECF),  Universidad  de  Zaragoza,  Ayuntamiento  de  Teruel, 
Fundación Cesefor, Cámara de Comercio de Teruel, Confederación Empresarial Turolense CEOE 
Teruel, Federación Española de Asociaciones de Truficultura,  Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV),  Asociación  de  Truficultores  y  Recolectores  de  Trufa  de  Teruel,  Diputación  de  Teruel, 
Comarca de Gúdar‐Javalambre, Diputación de Zaragoza y Diputación de Huesca.                                                                      
La  truficultura  se  muestra  como  una  alternativa  agrícola‐forestal  viable  en  aquellas  zonas 
mediterráneas  con  suelos  pobres  y  climatología  extrema  en  las  que  cualquier  otro  cultivo  o 
aprovechamiento  forestal no  es  rentable. Por  eso  es una  fuente de  recursos para  los propios 
truficultores  y  recolectores,  a  la  par  que  promueve  un  turismo  propio  gastronómico  y  rural. 
También contribuye a  la reforestación de  los montes, controlando en alguna medida  la erosión 
del suelo y previniendo los incendios forestales, por las características especiales de su cultivo. Es 








El  Gobierno  de  Aragón  apuesta  desde  hace  años  por  la  truficultura,  respaldando  diferentes 
actuaciones   relacionadas con su cultivo, aprovechamiento y comercialización. Además el CITA, 
dependiente del Departamento de Industria e Innovación, investiga desde el año 92 en materia 
de  truficultura  para  todo  Aragón  trabajando  en  diversos  proyectos  conjuntos  con  las 
universidades de Navarra, Valencia y  Zaragoza.   
Precisamente el CITA  lideró el Proyecto del Plan Teruel “Desarrollo integral de la truficultura de 
Teruel”,  coordinando  a  diferentes  equipos  de  investigación  de  toda  España. A  su  amparo    se  
trabajó en    la   producción de plantaciones  truferas  y  suelos  aptos para  ellas,  la  lucha para  el 
control de parásitos, patógenos y contaminantes, el  tratamiento de  la post‐cosecha de  la  trufa 
negra con el desarrollo de métodos de conservación y el mantenimiento de la red experimental 
de la truficultura en Teruel. Destaca en este sentido la labor de la Diputación Provincial de Teruel, 
la  primera  en  apoyar  la  truficultura  en  la  zona  y  en  España.  Las  primeras  plantaciones 
subvencionadas tuvieron lugar en Teruel.    





estado  de  micorrización  de  la  plantación,  identificación  de  trufas  y  control  de  plantón    se 
añadirán a los servicios ya existentes de asesoría en truficultura, como por ejemplo la evaluación 
del estado sanitario, analítica  de suelos, analítica de riegos y gestión de subvenciones.  
También    colabora  el  CITA  habitualmente  con    los  truficultores  de  la  zona  del  Moncayo  de 
Zaragoza. Gracias al convenio entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza  
se está impulsando el sector de la trufa en la provincia y en breve se habrá terminado de elaborar 













cometido  se  cuenta  con  la  colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería  y Medio 
Ambiente.  
Notables avances científicos relacionados con la trufa y su cultivo 
Desde el Congreso  Internacional de Spoleto   han pasado   cinco años en  los que el   sector de  la 
truficultura ha vivido importantes acontecimientos. En el campo de la investigación la publicación 
del  genoma  de  la  trufa  ha  desvelado  grandes  incógnitas  relativas  a  su  ciclo  biológico  y  a  los 
mecanismos que desencadenan  la producción. En Aragón  se están desarrollando herramientas 
basadas en la biología molecular que permiten hacer un seguimiento detallado de la evolución y 
el  posible  éxito  de  las  plantaciones.  También  se  trabaja  en  la  unificación  de  criterios  de 
certificación  de  la  planta micorrizada  y  a  la  instalación  de  plantaciones  se  unen  las  primeras 






























































Comienza mañana en Teruel el I Congreso Internacional de 









Truficultura  Tuber  2013,  la  cita  organizada  por  el  Departamento  de  Industria  e  Innovación  a 
través del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón  (CITA) que pretende 
reunir el principal conocimiento técnico y científico de los últimos años relativo a este importante 
sector  económico  y  social.  La  capital  turolense  recogerá  así  el  testigo  del   tercer  Congreso 
Internacional de Spoleto   (Italia), celebrado hace cinco años. Durante cuatro días  la ciudad y  la 
provincia  recibirán  y  acogerán  a  los  más  de  250  congresistas  inscritos  en  este  encuentro 
procedentes de 23 países, entre  los que se encuentran  los de Francia,  Italia, Hungría, Australia, 
Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Canadá, Estados Unidos  o Israel. 
El  Comité  Organizador  se  muestra  muy   satisfecho  con  la  respuesta  que  ha  tenido  esta 
convocatoria, que va a  concentrar en Teruel a  la  comunidad que estudia  las  trufas en  todo el 
mundo  y  será  un  punto  de  encuentro  entre  científicos,  recolectores,  truficultores,  gestores 





Gestión  y  planteamiento  sostenible;  Cultivo  de  especies  del  género  Tuber;  Ecología  de  las 




















comercialización.  Durante  esta  cita  se  presentarán  100  comunicaciones  originales  ‐la  mitad 
orales‐ y el comité organizador premiará   las mejores  en tres categorías: comunicación original 
joven, comunicación oral más original y póster más innovador. Habrá asimismo diferentes grupos 
de  trabajo y sesiones de póster científicos, además de siete conferencias  invitadas,   impartidas 
por los mejores especialistas en este ámbito. 
En el viaje de campo previsto para el día 7 los asistentes  conocerán plantaciones truferas, viveros 
y  empresas  dedicadas  a  la  transformación  de  la  trufa,  situadas  en  Sarrión.   Teruel  es  por 
superficie  la  principal  provincia  productora  de  trufa  en  España  con  más  de  4.500  hectáreas 
cultivadas. Produce el 20% de la trufa mundial. 
De  forma  paralela  al  congreso  están  previstas  actividades  como  una  exhibición  comercial  de 
empresas proveedoras del sector de  la trufa, visitas culturales por Teruel para  los congresistas, 
una  ruta de  tapas  truferas  y una visita a Dinópolis. Al  término y de manera  opcional algunos 
asistentes   realizarán  un  viaje  a  las  principales  áreas  truferas  de  España  y  Francia.  
  
La inauguración oficial del congreso tendrá lugar el día 5 de marzo a las 12:00 horas en el Palacio 
de  Congresos  de  Teruel  y  en  ella  participarán  representantes  de  todas  las  entidades  e 
instituciones que han hecho posible la organización del congreso. A continuación el Dr. Santiago 







la  organización  del  congreso  colaboran  el  Ayuntamiento  de  Teruel,  Diputación  de  Teruel, 
Diputación de Huesca, Diputación de Zaragoza,  Instituto Nacional de  Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, Instituto Aragonés de Fomento, Dinópolis, Cámara de Comercio de Teruel, 
Confederación  Empresarial  Turolense  CEOE  Teruel,  Caja  Rural  de  Teruel,  Asociación  de 
Truficultores  y  Recolectores  de  Trufa  de  Teruel,   Comarca  de  Gúdar‐Javalambre,  Federación 
Española de Asociaciones de Truficultura, Universidad de  Zaragoza, Universidad Politécnica de 
Valencia  (UPV),  Sociedad  Española  de  Ciencias  Forestales  (SECF)  y   Fundación  Cesefor.  
                                                                                                  
Un apoyo constante al sector 





el  posible  éxito  de  las  plantaciones.  También  se  trabaja  en  la  unificación  de  criterios  de 
certificación  de  la  planta micorrizada  y  a  la  instalación  de  plantaciones  se  unen  las  primeras 
ordenaciones  forestales  de  montes  truferos,  con  el  objetivo  de  mejorar  y/o  recuperar  la 

































































En marcha el I Congreso Internacional de Truficultura de 
Teruel Tuber 2013  
 
De  forma  paralela  al  congreso  están  previstas  actividades  como  una  exhibición  comercial  de 





Vicente Lacasa   que en su discurso   además de agradecer  la participación y colaboración de  la 
ciudad de Teruel y su provincia así como de diferentes  instituciones públicas y privada,s  incidió 
en la alta calidad científica del congreso y la importancia de la investigación en este sector. 
El  evento  que  se  celebra  en  Teruel  está  organizado  por  el  Departamento  de  Industria  e 
Innovación a través del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón  (CITA),  
y pretende reunir el principal conocimiento técnico y científico de los últimos años relativo a este 
importante  sector  económico  y  social.  El  director  general  de  investigación  e  innovación  hizo 
alusión en este sentido al trabajo de investigación científica realizada por el CITA en el sector de 
la  truficultura,  un  sector  relevante  económica,  social  y  culturalmente  en  Teruel  y  en  Aragón. 
También  recalcó  la  importancia de  la  transferencia  y  la  innovación  en  la  investigación  y de  la 
importancia del diálogo entre los sectores  público y privado.    
La capital  turolense recoge durante cuatro días el  testigo del   tercer Congreso  Internacional de 
Spoleto  (Italia), celebrado hace cinco años, hasta ella se han acercado  más de 270 congresistas 
procedentes de 23 países, entre  los que se encuentran  los de Francia,  Italia, Hungría, Australia, 
Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Canadá, Estados Unidos  o Israel. 
El  Comité  Organizador  se  muestra  muy   satisfecho  con  la  respuesta  que  ha  tenido  esta 
convocatoria  por  parte  de  los  profesionales  de  la  truficultura    y  de  la  ciudad  de  Teruel  y  su 




este  cultivo, aportando el 11% de  la  superficie dedicada al  cultivo de  la  trufa en el mundo. El 
director general de alimentación y fomento agroalimentario, Luis Miguel Albarrán hizo hincapié 







Gestión  y  planteamiento  sostenible;  Cultivo  de  especies  del  género  Tuber;  Ecología  de  las 
especies  del  género  Tuber  y  biodiversidad;  Biología  y  genética  de  poblaciones  aplicadas  a  la 
gestión; Taxonomía del género Tuber y Estrategias para la conservación en fresco de las trufas y 

























la  organización  del  congreso  colaboran  el  Ayuntamiento  de  Teruel,  Diputación  de  Teruel, 
Diputación de Huesca, Diputación de Zaragoza,  Instituto Nacional de  Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, Instituto Aragonés de Fomento, Dinópolis, Cámara de Comercio de Teruel, 
Confederación  Empresarial  Turolense  CEOE  Teruel,  Caja  Rural  de  Teruel,  Asociación  de 
Truficultores  y  Recolectores  de  Trufa  de  Teruel,   Comarca  de  Gúdar‐Javalambre,  Federación 
Española de Asociaciones de Truficultura, Universidad de  Zaragoza, Universidad Politécnica de 



































































Clausura del I Congreso Internacional de Truficultura de 
Teruel Tuber 2013  
 
Durante  cuatro  días  Teruel  ha  sido  la  capital mundial  de  la  trufa  y  ha  reunido  a más  de  270 
congresistas procedentes de  23 países. 
El  Comité  Organizador  se  muestra  muy   satisfecho  con  la  respuesta  que  ha  tenido  esta 










‐La  truficultura es una alternativa agricola‐forestal viable en aquellas  zonas mediterráneas  con 
suelos  pobres  y  climatología  extrema  en  las  que  cualquier  otro  cultivo  o  aprovechamiento 
forestal no  es  rentable.  También  contribuye  a  la  reforestación de  los montes,  controlando  en 
alguna medida la erosión del suelo y previniendo los incendios forestales, por las características 
especiales de su cultivo.  
‐Es  una  actividad  de  diversificación  agraria  que  puede  contribuir  al  incremento  de  las  rentas 
agrarias y aportar unos beneficios  sociales y económicos destacables al  fijar a  la población del 
medio rural.  
‐Existe  la necesidad de homogeneizar  los métodos de  certificación de planta micorrizada para 
caminar hacía un método europeo de control de las plantas truferas. 
‐Las  nuevas  tecnologías  se  han  convertido  en  potentes  herramientas  en  la  planificación  de 
nuevas plantaciones y  su gestión, y  junto a ellas han  surgido otras de  carácter molecular para 
estudiar la evolución del micelio y las micorrizas antes de la entrada en producción. 





‐La  clarificación del  ciclo de  vida de  la  trufa negra ha  sido uno de  los grandes  avances de  los 
últimos años. Tras la secuenciación de su genoma  en 2010 que da abierta la vía para estudiar los 
mecanismos de adaptación al medio y las claves de su fase vegetativa y su reproducción. 

































Confederación  Empresarial  Turolense  CEOE  Teruel,  Caja  Rural  de  Teruel,  Asociación  de 
Truficultores  y  Recolectores  de  Trufa  de  Teruel,   Comarca  de  Gúdar‐Javalambre,  Federación 
Española de Asociaciones de Truficultura, Universidad de  Zaragoza, Universidad Politécnica de 






































































El CITA divulga información sobre las malas hierbas 















En  cada  especie  y  a  modo  de  ficha  se  relaciona  su  nombre  científico  y  común,  una  breve 
descripción morfológica,    ciclo biológico,  su hábitat  y  sus posibles usos  como  alimento,  como 
planta  medicinal  incluyendo  su  posible  toxicidad,  como  ornamental  u  otros  usos.  La  fácil 




hierbas,  las  ruderales  y  las  ornamentales  invasoras.  Se  añaden  glosarios  
de términos botánicos y medicinales y también bibliografía  
Los  autores: Alicia Cirujeda Ranzenberger  y Carlos  Zaragoza  Larios  son  ingenieros  agrónomos, 
investigadores en el laboratorio de Malherbología de la Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de 
Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón.  María  León  Navarro  es  licenciada  en 
Biología,  analista del  citado  laboratorio  y  encargada del herbario  y de  la  colección de plantas 
arvenses  del  CITA.  Joaquín  Aibar  Lete  es  doctor  ingeniero  agrónomo,  profesor  de  cultivos 
herbáceos  y  protección  vegetal  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de Huesca  (Universidad  de 


































































Investigadores del Gobierno de Aragón y del INIA realizan 
un estudio que permite la predicción de la terneza de la 

















Pirenaica del gen de  la Calpastatina  (CAST). Dicho gen está  implicado en  la  tenderización de  la 
carne.  Esta  nueva  variante  génica  produce  un  cambio  aminoacídico  en  la  proteína  que 
incrementa  la  dureza  de  la  carne.  En  concreto,  los  animales  portadores  de  la  nueva  variante 
génica  en  homocigosis  presentan  una  carne  un  22% más  dura  que  el  resto  de  genotipos.  La 
aplicación de esta nueva variante génica como método de predicción de la terneza de la carne en 
bovino está en proceso de registro.  
Miguel  Ángel  García  Muro  ha  reseñado  en  su  intervención  la  importancia  de  la  industria  
agroalimentaria  como  un  motor  importante  de  nuestra  comunidad  y  la  importancia  de  la 
investigación en el sector.  José Vicente Lacasa    incidió en  la  fuerza de  la colaboración conjunta 
entre instituciones públicas y el sector privado así como la importancia de la interrelación entre 
la investigación y el tejido productivo, en este caso el sector ganadero aragonés.    
 Las  aplicaciones  potenciales  más  destacadas  de  esta  investigación  son:  la  eliminación  de  la 
variante  génica  que  incrementa  la  dureza  de  la  carne  de  los  animales  seleccionados  como 









Los  consumidores  de  carne  de  vacuno  buscan  carne  de  calidad  elevada  y  constante, 




















Estos  caracteres  están  influidos  por  múltiples  factores,  que  además  interactúan  entre  ellos: 
manejo, raza, genotipo, alimentación, manejo previo al sacrificio y aturdido, método de sacrificio, 
método de enfriamiento y conservación. Aunque su satisfacción está basada en la palatabilidad, 
es  decir  en  la  combinación  de  sabor,  jugosidad  y  terneza,  el  énfasis  en  las  investigaciones 
internacionales  está  puesto  en  esta  última  característica,  porque  es  la  que  los  consumidores 
valoran como más relevante.  
Desde el año 2003, se desarrollan en el CITA diversos  trabajos de  investigación que relacionan 
diferentes pautas de  alimentación  y manejo  con parámetros de  calidad de  carne, destacando 
entre estas la terneza de la carne. De esta manera, el estudio se ha realizado en una población de 
animales sometidos a diferentes sistemas de alimentación y manejo, pertenecientes al banco de 

















































Una nueva generación de bioplaguicidas  obtenidos por la 
I+D+i  española, se abre paso en el mercado internacional   
 
La investigación ha desembocado en una patente internacional  de gran interés en el sector que 
se  encuentra  ya  en  fase  de  formulación    del  producto  por  parte  de  la  empresa  americana 
ECOFLORA AGRO para su comercialización internacional.   
 
El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA),  adscrito  al 
Departamento  de  Industria  e  Innovación  del  Gobierno  de  Aragón,  el  Consejo  Superior  de  
Investigaciones Científicas  (CSIC), la Universidad de Zaragoza (UZ) y la Universidad de La Laguna 
(ULL)   han presentado una patente de procedimiento de producción orgánica de bioplaguicidas 
frente a  insectos plaga, hongos  fitopatógenos y nematodos  fitoparásitos, basados en extractos 
naturales del Ajenjo (Artemisia absinthium).  
 
El  proceso  incluye  la  producción  controlada  en  campo  de  un  quimiotipo  (variedad  Candial) 
registrado de planta de Ajenjo, distintos métodos de extracción  (arrastre de vapor, orgánica o 
supercrítica) y la posterior caracterización química de los extractos.  
Las  principales  ventajas  de  este  procedimiento  patentado  incluyen  la  producción  controlada 
desde  su  origen  (cultivo de Ajenjo)  que permite  la  estandarización  química  y  biológica de  los 
extractos,  la ausencia de  tuyonas    (principios activos  tóxicos de  la mayoría de  los quimiotipos 
silvestres de  ajenjo)  en  el  aceite  esencial de  esta  variedad  y  la  estabilidad de  su  composición 
química.  
 
La  variedad  de  Artemisia  absinthium  registrada  representa  un  nuevo  cultivo  de  alto  valor 
añadido,  alternativo a los cultivos tradicionales de zonas de regadío a 300‐500 metros de altitud, 
con menor  requerimiento  hídrico  respecto  a  cultivos  como maíz  y  alfalfa,  según  los  estudios 
experimentales llevados a cabo en la Comarca de las Cinco Villas (Zaragoza).  
 
Las  aplicaciones  potenciales más  destacadas  de  esta  investigación  son  el  control  de    insectos 
plaga, y organismos patógenos  inductores de enfermedades en cultivos  (hongos y nematodos). 
Los  extractos  y  aceites obtenidos pueden utilizarse  en  la  formulación de bioplaguicidas por  sí 
solos o en combinación  con otros  componentes activos naturales para el  control de plagas en 
agricultura ecológica y convencional.  
 
En  la  actualidad existe  cada  vez una mayor demanda de plaguicidas naturales  con una mayor 





























































El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado 
hídrico de elementos laminares mediante el empleo de 






El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 
Departamento  de  Industria  e  Innovación,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Señales, 
Sistemas  y  Radiocomunicación  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  ha  desarrollado  un 
procedimiento de medida del contenido en agua de elementos  laminares de matriz celulósica o 




invasiva ha  sido desarrollada por  el  equipo de  investigación  liderado por  el Dr.  Eustaquio Gil‐





plantas  vivas,  el  amplio  rango  dinámico  del  procedimiento  sugiere  que  también  podría  ser 
empleado para el seguimiento del proceso de secado en  industrias agrarias de transformación, 
como  la de producción de  tabaco o  té y  también para  la  industria papelera. La conservación y 
restauración de documentos sería otro posible campo de actuación para esta herramienta.  
 
En este   método   para  la medida del contenido en agua de elementos  laminares se utiliza   una 




Las  ventajas  de  este  desarrollo  frente  a  los  métodos  convencionales  son  varias;  su  carácter 
portátil es susceptible de ser empleado en campo, propicia su uso para  la medida directa de  la 




























El  mismo  equipo  del  CITA  junto  al  Dr.  Tomas  Gómez  Álvarez  Arenas  del  CSIC  ya 
perfeccionó hace un par de años un dispositivo basado en  la resonancia acústica en el 
rango  de  ultrasonidos  con  acople  al  aire  que  es  capaz  de  realizar  un  completo 
seguimiento  del  estado  hídrico  de  las  hojas.  Respecto  del  ahora  presentado,  este 
dispositivo ofrece más  información pero exige un equipamiento más complejo y caro, 






















































El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de 
investigación  
 
El  CITA  de  Aragón,  organismo  adscrito  al  Departamento  de  Industria  e  Innovación,  pone  en 
marcha un total de siete proyectos de investigación, financiados con  casi  687.000 Euros  a través 
del  ‘Subprograma  de  proyectos  de  investigación  fundamental  orientada  a  los  recursos  y 
tecnologías  agrarias  en  coordinación  con  las  CCAA’  del  Instituto  Nacional  de  Investigación  y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Estos  trabajos  tendrán  una  duración  de  tres  años  y  estudiarán  aspectos  de  interés  para  la 
agricultura y ganadería de Aragón en  las áreas de  fruticultura, producción y  sanidad animal   y 
sanidad vegetal. 
Los proyectos son:   
 “Análisis genético y molecular de  la  compatibilidad de  injerto y  su aplicación en  la mejora de 
frutales  del  género  Prunus”.  En  el  marco  de  este  proyecto  se  pretende  avanzar  en  el 
conocimiento de  las bases genéticas y moleculares  implicadas en  la reacción de compatibilidad 
patrón‐variedad,  con  el  objetivo  de  acelerar  y  simplificar  el  proceso  de  selección  en  los 
programas de mejora del género Prunus.  
“Variabilidad genética, incompatibilidad floral y calidad de fruto en cerezo”. Este proyecto es una 





de  corderos  ligeros  mediante  expresión  diferencial  del  transcriptoma  y  genotipado  de  alta 
densidad  utilizando  plataformas  de  análisis  masivos”.  El  estudio  quiere  avanzar  en  el 
conocimiento de  la base genética, e  interacción gen‐nutriente, de  los mecanismos moleculares 
implicados  en  el  contenido  en  vitamina  E  en  la  carne  de  corderos  de  tipo  ligero  como  el 
“ternasco”.  
“Efecto de compuestos  fenólicos de  la dieta sobre  los parámetros productivos, reproductivos y 
de calidad de la canal y de la carne en la especie ovina”. Un trabajo que permitirá utilizar recursos 
forrajeros  fácilmente disponibles en Aragón con un posible efecto positivo sobre  la calidad del 































quiere  aclarar  la  epidemiología  de  la  infección  durante  las  primeras  semanas  de  vida  de  los 
animales con el fin de valorar su papel en la infección durante la fase final de cebo y el efecto que 






Para  ello  el  proyecto  se  propone  estudiar  alternativas  que  permitan  reducir  el  impacto 





































El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural 
de Aragón   
 
En  el  marco  de  la  realización  de  actividades  de  información  y  formación  profesional,  del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007‐2013, el Centro de  Investigación   y Tecnología  
Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento de  Industria e  Innovación,   ha 
puesto en marcha 11 acciones  de demostración y formativas  realizadas a escala de uso habitual 
de  nuevas  tecnologías  agroalimentarias,  obtenidas  previamente  en  proyectos  de  I+D 
subvencionados con fondos públicos.  
 





centradas en  la  reducción de  impactos medioambientales negativos en agricultura y ganadería 
pero optimizando las producciones agro‐silvo‐pastorales ; en horticultura dos acciones enfocadas 




“Uso  de marcadores  genéticos  para  la  reducción  de  la  estacionalidad  reproductiva  en  ovino: 
aplicación  al  esquema de  selección de Rasa Aragonesa  – UPRA”,  “Confirmación de  la  relación 
entre  la nueva variante génica de  la Calpastatinas y  la dureza de  la carne de vacuno en  la raza 
Pirenaica” y “Valoración de la dureza instrumental de diferentes piezas de carne de vacuno para 
asegurar su calidad mínima garantizada al consumidor”. 
“Productividad  de  la  nectarina  sujeta  a  distintas  cargas  de  frutos  y  acolchados  de  suelo,  e 
impacto  ambiental  (sales  y  nitrógeno  en  las  aguas  de  drenaje)”,  “Uso  de  fertilizantes  de 
liberación controlada en una plantación de nectarina. Efectos productivos y medioambientales”, 
“Evaluación  de  nuevos  materiales  biodegradables  para  acolchado  adatados  al  ciclo  y  a  la 
morfología de cultivos hortícolas al aire libre en Aragón” y “Hacia una gestión integradora de los 
espacios naturales: percepción de diversos actores sobre ganadería, paisaje y biodiversidad”. 
“Regeneración  de  la  borraja  (Borago  officinales  L.)  variedad  Movera”  y  “Demostración  de  la 
aplicación de las técnicas de la mejora a la selección del tomate Rosa de Barbastro”. 
“Recuperación  de  recursos  genéticos  frutales.  Conservación  y  evaluación  de material  local”  y 














































Las Conclusiones del  work-shop REMEDIA,  la reunión 
científica de ámbito nacional sobre mitigación de emisiones 




La  red  REMEDIA    integra  el  trabajo  de  los  diferentes  grupos  de  investigación  españoles 
promoviendo sinergias entre ellos desde una perspectiva multidisciplinar. 
El encuentro estuvo organizado por el Centro de  Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón, adscrito al Departamento de  Industria e  Innovación,    la Estación Experimental de Aula 
Dei  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  la Universidad  de  Lleida  y  el  Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
En el Campus de Aula Dei    los   días 11 y 12 de abril  los sectores agrícola, ganadero y  forestal, 
fueron   objeto de estudio y debate, ya que    juegan un papel  fundamental en  la  regulación del 
aumento  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  a  la  atmósfera  y,  por  tanto,  en  el 
cambio  climático.  La  agricultura  es  el  segundo  sector  de  actividad  con mayores  emisiones  de 
gases de efecto invernadero en nuestro país. El  diseño  y estudio de estrategias encaminadas a 
disminuir dichas emisiones tanto en el sector agrícola como en el ganadero y el forestal es uno de 





La  fertilización, el manejo del  suelo y el  riego  son  los principales  factores que  condicionan  las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas agrícolas extensivos y son sobre los 
que deberían centrarse las principales estrategias de mitigación.  
Existe una  alta  variabilidad de herramientas para  la  estimación de  la huella de  carbono de  la 
agricultura extensiva. Sería interesante avanzar hacia una homogeneización y estandarización de 
estas herramientas. 
La  reducción  del  laboreo  y  el  empleo  de  cubiertas  vegetales  son  prácticas  de  manejo  que 
contribuyen a la fijación de Carbono atmosférico en ambientes mediterráneos, tanto en cultivos 
herbáceos como en cultivos leñosos. 



































 Las metodologías para  la  estimación  y modelización de  la biomasa  acumulada  y  sus  tasas de 
crecimiento  (=fijación  de  CO2)  tanto  en  la  vegetación  como  en  el  suelo  están  mejorando  y 











































































Presentada la tesis doctoral del investigador del CITA 
Raimon Ripoll Bosch, "Diagnóstico de los sistemas 
ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas: Caracterización 
productiva de la raza Ojinegra de Teruel, análisis integrado 
de sostenibilidad y evaluación de la huella de carbono. " 
 
 







su  tesis  doctoral.    "Diagnóstico  de  los  sistemas  ganaderos  ovinos  en  áreas  desfavorecidas: 
Caracterización productiva de  la  raza Ojinegra de Teruel, análisis  integrado de  sostenibilidad y 
evaluación de  la huella de carbono”. Calificada como  indica  la  legislación actual como apto a  la 
espera des que el Vicerrector apruebe la mención de "Cum Laude" propuesta por el tribunal. 
 
La  tesis  se presento  el pasado día 2 mayo  en  la  Facultad de Veterinaria de  la Universidad de 
Zaragoza. Los directores   de  la tesis han sido  la Dra. Margalida  Joy  Investigadora del Centro de 
Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  el  Dr.  Alberto  Bernués  


































































Un nuevo test de detección precoz de animales gestantes 
abaratará tiempo y costes    
 
 
El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón(CITA),  adscrito  al 
Departamento  de  Industria  e  Innovación  del  Gobierno  de  Aragón,  el  Instituto  Nacional  de 




El  procedimiento  ha  sido  registrado  en  la  Oficina  Española  de  Patentes  y  Marcas  (OEPM)  , 







los  animales,  algo  imprescindible  para  realizar  un  correcto manejo  del  rebaño  en  función  del 
estado de los animales o de cara al comercio, compra‐venta, etc…. 
Actualmente  la detección de  la gestación en animales se realiza de  forma habitual   a través de 


























































































organismo  perteneciente  al  Departamento  de  Industria  e  Innovación  ha  comenzado  la 






en  la campaña 2012 para su evaluación, con el  fin de obtener  la semilla de aquellas  líneas que 
presenten un mejor comportamiento para su transferencia al sector. 
La  Dra.  Cristina  Mallor,  investigadora  de  la  Unidad  de  Tecnología  en  Producción  Vegetal  y 
responsable  del  Banco  de  Germoplasma  de  Especies  Hortícolas  del  CITA  dirige  el  equipo  de 





Aragón, realizaron una  labor de recolección de semillas entre  los agricultores  locales, que  junto 
con material  vegetal  procedente  del  Banco  de Germoplasma  de  Especies Hortícolas  del  CITA, 
fueron  analizados  durante  las  campañas  2010  y  2011,  iniciándose  en  2012  un  programa  de 
mejora genética.  
Durante  los  tres  años  de  estudio  de  este  material  vegetal  el  CITA,  en  colaboración  con 
agricultores y personal técnico del Gobierno de Aragón (Pablo Bruna técnico del Departamento 
de  Agricultura  y  responsable  de  los  ensayos  en  campo,  y  Amparo  Llamazares  experta  en 
evaluaciones sensoriales y responsable del control organoléptico del tomate),   ha constatado  la 
heterogeneidad  dentro  y  entre  las  diferentes  selecciones  estudiadas  a  nivel  productivo, 
morfológico y sensorial. Esta variabilidad se  traduce en  la necesidad de seleccionar el material 







Gobierno  de  Aragón  otorga  a  los  productos  agroalimentarios  por  su  reconocida  calidad.  La 





































































El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, 
colaboran para la determinación de las superficies 


















Este  convenio  es  continuación  del    suscrito  en  el  año  2012  entre  el Gobierno  de Aragón  y  la 
Diputación Provincial de Zaragoza para el establecimiento previo de las zonas con aptitud trufera 
en la provincia de Zaragoza. Una vez determinado un mapa con aptitud trufera en la provincia, el 
actual proyecto quiere determinar  la  idoneidad de  los  terrenos particulares o públicos para  la 
producción trufera. Las tareas se realizarán   coordinados con  los ayuntamientos de  la provincia 
Zaragoza. La truficultura puede ser una fuente de ingresos para los ayuntamientos que arrienden 





















































































V Jornada Técnica de Riegos: Avances en fertilización 








































































































































































El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de 
Zaragoza, organiza  la Primera Jornada Técnica de 








técnicos…vinculados a  la   alimentación y conscientes de la  importancia de  la I+D+i en seguridad 
alimentaria.  




la  Agencia  Aragonesa  de  Seguridad  Alimentaria,    impartirá  la  primera  ponencia  “Riesgos 
emergentes de la cadena alimentaria”.  A continuación  José Ignacio Arranz, Director General del 
Foro Interalimentario expondrá “Cadena de valor, cadena de seguridad” y  Victoria Marcos, Jefa 
de  Área  de  la  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición  intervendrá  con  “Las 
encuestas alimentarias como herramienta para la evaluación de riesgos”. 
De la “Problemática de la implantación del autocontrol en Pymes. Control oficial y auditorias” se 
encargará Guillermo Cubero Martín del    Servicio de  Seguridad Alimentaria,  Salud Ambiental  y 
Coordinación de  la Dirección General de Salud Pública del   Gobierno de Aragón.   Eva  Serrano 
Montañés, Responsable de  Seguridad Alimentaria de  la Granja  San Miguel  y   Herminio  Solans 
Director técnico Tecemac‐BASF hablaran de: “Protocolos certificables en Seguridad Alimentaria. 
Necesidad  y  criterios  de  selección”  e  “Innovación  en  pavimentos  industriales  para  uso 
alimentario. Pavimentos de última generación”, respectivamente. 
Teresa  Juan,  Responsable  de  la Unidad de  Calidad  y  Seguridad Alimentaria  del  CITA  y      Clara 
Marín,  Directora  de  Investigación  del  centro    tocaran  los  temas  “Novedades  en  etiquetado: 
información alimentaria facilitada al consumidor y declaraciones nutricionales” y  el “Papel de la 
investigación en la Seguridad Alimentaria”.  




La  apertura  de  la  jornada  la  realizará  Francisco  Sancho  Cuartero,  Director  General  de  Salud 
Pública  del  Departamento  de  Sanidad,  Bienestar  Social  y  Familia  y  la  clausura  Luis  Miguel 
Albarrán  González‐Urria,  Director  General  de  Alimentación  y  Fomento  Agroalimentario  del  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ambos del  Gobierno de Aragón. Los 
dos actos contarán con  la presencia   de José Vicente Lacasa   Azlor, Director Gerente del Centro 




























































El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013  
 
El Periódico de Aragón convoca por vigésimo año consecutivo los premios “Aragoneses del Año”, 
un  certamen que  reconoce  los méritos  personales  y profesionales  de  ciudadanos  y  colectivos 
aragoneses que desarrollan su labor en diferentes ámbitos, siempre con trascendencia social.  
En el apartado Ciencia e Investigación el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón,  CITA,  comparte  nominación  con:  la    Unidad  de    Medicina  de  Montaña  del  Hospital 
Clínico,  la empresa Podoactiva y el Centro de Recursos para  la Educación  Intercultural. Para el 

















































Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan 
la Finca Experimental la Garcipollera 
 
El viernes 19 de abril de 2013, la Finca Experimental La Garcipollera recibió la visita anual de los 




Como  en  años  anteriores,  los  alumnos  asistieron  a  un  seminario  en  el  que  se  expusieron  las 




se  utilizan  en  los  proyectos de  investigación  desarrollados  en  la  finca  por diversos  equipos,  y 
sirven también para la difusión entre los ganaderos de animales mejorados y criados en pureza, 
realizándose  esto  último  en  contacto  con  las  correspondientes  asociaciones  de  criadores 
(ARAPARDA en el caso de la raza Parda de Montaña, ASAPI en la Pirenaica y ATURA en la Churra 
Tensina).  
La  Finca  La  Garcipollera,  adscrita  al  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de 
Aragón,  del  Departamento  de  Industria  e  Innovación,  tiene  entre  sus  principales  objetivos  la 
caracterización productiva de las razas autóctonas del Pirineo (razas vacunas Parda de Montaña y 





























































La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe 




de  alumnos  de  muy  diversos  orígenes.  En  el  marco  de  sus  jornadas  sobre  "Alimentación 
Saludable", 95  alumnos de 1º de Bachilleratod del Colegio  Salesianos de  Zaragoza  visitaron  la 
finca el 15 de marzo. El día 19,  34 alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Marianistas de San 
Sebastián lo hicieron como parte de sus “Aulas de la naturaleza”. Finalmente, el 22 de marzo 35 
alumnos  franceses  del  Lycée  Agricole "Etienne  Restat"  de  Sainte  Livrade,  mediante 
los intercambios que anualmente realizan con el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca.  
Fueron atendidos por el personal de  la  finca, que  realizó una presentación de  la misma  y  sus 
líneas de trabajo, en la que pudieron conocer los proyectos actualmente en curso, interesándose 
por  las  metodologías  experimentales  y  por  los  resultados  de  los  trabajos.  Posteriormente, 




en  pureza,  realizándose  esto  último  en  contacto  con  las  correspondientes  asociaciones  de 
criadores. 
La  Finca  La  Garcipollera,  adscrita  al  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de 
Aragón,  del  Departamento  de  Industria  e  Innovación,  tiene  entre  sus  principales  objetivos  la 
caracterización productiva de las razas autóctonas del Pirineo (razas vacunas Parda de Montaña y 
Pirenaica  y  raza  ovina  Churra  Tensina),  así  como  el  estudio  de  los  factores  ambientales  y  de 
manejo que influyen en la productividad de los rebaños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Cecilia Val Reñe 
cvalre@aragon.es 
+34 976713123 
´twitter: CITAAragon 
 
www.cita‐aragon.es 
 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe en marzo visitas de centros 
de formación españoles y franceses  
Web CITA 
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